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Permasalahan kejiwaan di masa modern yang setelah itu dihubungkan dengan 
agama, jadi salah satu topik penting yang coba diuraikan oleh Sigmund Freud. 
Frustasi, histeria, phobia ataupun gejala neurosis yang lain, menjadi sebuah 
penyakit yang hadir dikarenakan oleh adanya represi pada psikis manusia. Represi 
ini terjadi sebab terdapat perasaan ambivalen, yaitu suatu perasaan dimana satu 
sisi ingin melakukannya namun di sisi lain tidak ingin melakukan perbuatan 
tersebut. Dalam skripsi ini penulis menganalisis tentang relasi antara konsep 
psikoanalisis dan agama menurut pemikiran Sigmund Freud. Dalam hal ini, 
setidaknya akan dijelaskan oleh penulis dalam tiga fokus pembahasan. Tiga fokus 
pembahasan tersebut diantaranya: (1) meneliti definisi konsep psikoanalisis dan 
juga agama dalam pemikiran Sigmund Freud ataupun juga dari para pemikir lain, 
(2) meneliti relasi anatara konsep psikoanalisis dan agama dalam pemikiran 
Sigmund Freud, (3) memetakan asal-usul agama berdasarkan pemikiran Sigmund 
Freud. Penelitian ini termasuk penelitian studi pustaka dengan sumber primer tiga 
buku mengenai agama yang ditulis oleh Sigmund Freud yaitu : Totem dan Tabu, 
Masa Depan Sebuah Ilusi, serta Musa dan Monoteisme. Sedangkan sumber 
sekundernya adalah buku-buku dari penulis lain yang membahas tentang agama 
dalam pemikiran Freud, jurnal, skripsi dan internet. Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa kesimpulan yang telah diperoleh 
oleh penulis, pertama, Psikoanalisis adalah metode yang digunakan untuk 
memurnikan perasaan negatif dengan menggali pengalaman-pengalaman 
traumatis yang terepresi. Kedua, dalam pemikiran Freud agama adalah penyakit 
mental yang harus dimurnikan untuk menuju proses kedewasaan. Ketiga, Relasi 
antara psikoanalisa dan agama terletak pada cara Freud dalam merekontruksi asal-
usul agama. Agama dianggap sebagai sebuah pengulangan rasa bersalah manusia 
dimasa lampau, agama adalah pelampiasan ketidakmampuan manusia dalam 
menghadapi kekuatan-kekuatan alam diluar dirinya dan kekuatan-kekuatan 
instingtif dalam dirinya sendiri. Agama muncul pada tahap perkembangan 
manusia yang paling awal ketika manusia belum bisa menggunakan nalarnya 
untuk menghadapi kekuatan dari luar maupun dari dalam. Alih-alih menggunakan 
nalar, manusia malah menghadapinya dengan mengharap perlindungan dari yang 
lain. Dalam proses ini Freud menyebutnya sebagai ilusi. 
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Psychiatric problems in modern times, which were then associated with religion, 
became one of the important topics that Sigmund Freud tried to describe. 
Frustration, hysteria, phobia or other symptoms of neurosis, become a disease that 
is present due to the repression of the human psyche. This repression occurs 
because there is an ambivalent feeling, which is a feeling where one side wants to 
do it but on the other hand does not want to do the act. In this thesis, the writer 
analyzes the relation between the concept of psychoanalysis and religion 
according to Sigmund Freud's thought. In this case, the author will at least explain 
in three focus discussions. The three focuses of the discussion include: (1) 
examining the definition of the concept of psychoanalysis and also religion in 
Sigmund Freud's thought or also from other thinkers, (2) examining the 
relationship between psychoanalytic concepts and religion in Sigmund Freud's 
thought, (3) mapping the origins of religion based on the ideas of Sigmund Freud. 
This research includes literature research with three primary sources on religion 
written by Sigmund Freud, namely: Totem and Taboo, The Future of an Illusion, 
and Moses and Monotheism. While the secondary sources are books from other 
authors who discuss religion in Freud's thinking, journals, theses and the internet. 
Based on the results of the research that has been done, there are several 
conclusions that have been obtained by the author, first, Psychoanalysis is a 
method used to purify negative feelings by exploring repressed traumatic 
experiences. Second, in Freud's thought religion is a mental illness that must be 
purified in order to reach maturity. Third, the relationship between psychoanalysis 
and religion lies in Freud's way of reconstructing the origins of religion. Religion 
is considered a repetition of human guilt in the past, religion is an outlet for 
human inability to face natural forces outside of themselves and instinctive forces 
within themselves. Religion appears at the earliest stage of human development 
when humans have not been able to use their reason to deal with external and 
internal forces. Instead of using reason, humans face it by hoping for protection 
from others. In this process Freud called it an illusion. 
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